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Absrtrak 
Alat pengangkat dan pengelompokan bentuk benda dirancang untuk memudahkan 
dalam pengelompokan. Perancangan alat yang dimaksudkan untuk membuat model alat 
berbasis komputer. Tujuan dari penelitian ini yaitu membuat sistem pengenalan benda 
yang menggunakan vision, serta mengembangkan penggunaan vision dengan PLC.  
Untuk vision, algoritma yang dipakai adalah grayscale, threshold, canny, hough circle 
dan chain code. Hough Circle untuk mendeteksi lingkaran. Chain Code untuk 
mendeteksi segitiga, segiempat, segilima, segienam, dan segidelapan. Metodologi yang 
digunakan pada penelitian ini yaitu melakukan pembelajaran mengenai PLC dan 
software FST 4.10 melalui berbagai kepustakaan, melakukan pemodelan perancangan 
alat di komputer, membangun alat, meliputi mekanik, elektronik, dan perangkat lunak 
yang dibutuhkan dan melakukan  evaluasi sistem berdasarkan hasil percobaan. Sistem 
yang dibangun ini memperlihatkan konsep gerakan sekuensial dan pendeteksian benda. 
Hasil percobaan keseluruhan sistem untuk error dengan jarak 10 cm adalah 0.067 %. 
Untuk jarak 20 cm, toleransi error adalah 0.1%. Dan untuk jarak 30 cm, toleransi error 
adalah 0.067%.   
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